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Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan  
(Q.S. Al-Insyirah: 6) 
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membahagiakan kita dan ketika kita menginginkan kebaikan untuk orang lain, maka 
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ABSTRAK 
 
Tujuan penelitian yaitu: 1) menyusun karakteristik modul berbasis Relating, 
Experiencing, Applying, Cooperating dan Transferring (REACT) pada materi Jamur 
untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa kelas X SMA, 2) menguji 
validasi modul berbasis Relating, Experiencing, Applying, Cooperating dan 
Transferring (REACT) pada materi Jamur untuk meningkatkan kemampuan berpikir 
kritis siswa kelas X SMA, 3) menguji keefektifan modul berbasis Relating, 
Experiencing, Applying, Cooperating dan Transferring (REACT) pada materi Jamur 
untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa kelas X SMA.  
Pengembangan modul berbasis Relating, Experiencing, Applying, Cooperating 
dan Transferring (REACT) mengacu pada 9 langkah model research and development 
(R&D) dari Borg and Gall meliputi: 1) penelitian dan pengumpulan data, 2) 
perencanaan, 3) pengembangan produk, 4) uji coba produk awal, 5) revisi produk I, 6) 
uji coba lapangan, 7) revisi produk II, 8) uji coba lapangan operasional, 9) revisi produk 
akhir. Analisis hasil penelitian menggunakan dua teknik yaitu deskriptif kuantitatif dan 
kualitatif.  
Hasil penelitian  menunjukkan: 1) karakteristik modul berbasis REACT untuk 
meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa dikembangkan berdasarkan sintaks 
model pembelajaran REACT yang bermuatan indikator-indikator kemampuan berpikir 
kritis yang divisualisasikan pada tujuan, materi, kegiatan, dan soal evaluasi modul; 2) 
validasi modul siswa dinilai berkualifikasi sangat baik oleh penilaian ahli materi dengan 
pemenuhan 88,75% dengan kriteria sangat baik; ahli penyajian modul 93,44% dengan 
kriteria sangat baik; ahli keterbacaan 93,75% dengan kriteria sangat baik; dan ahli 
perangkat pembelajaran 92,40% dengan kriteria sangat baik; validasi modul guru dinilai 
berkualifikasi sangat baik oleh penilaian dari ahli materi dengan pemenuhan 94,40% 
dengan kriteria sangat baik; ahli penyajian modul 97,66% dengan kriteria sangat baik; 
ahli keterbacaan 93,75% dengan kriteria sangat baik; dan ahli perangkat pembelajaran 
86,46% dengan kriteria sangat baik; rata-rata penilaian paktisi pendidikan 98,69% 
dengan kriteria sangat baik; serta rata-rata penilaian siswa 81,88% dengan kriteria 
sangat baik; 3) hasil uji lapangan modul berbasis REACT dengan rerata hasil 
kemampuan berpikir kritis siswa kelas modul (75,56), lebih tinggi dibanding dengan 
kelas kontrol (70,60) dapat disimpulkan bahwa modul berbasis REACT dinyatakan 
efektif serta dapat digunakan sebagai alternatif bahan ajar di sekolah.  
 
 
Kata Kunci: Modul, REACT, research and development, kemampuan berpikir kritis, 
materi jamur 
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ABSTRACT 
 
The aim of the research are: (1) To publish characteristic of module based on 
REACT of mushroom material to students increase critical thinking skills of grade X; 
(2) To find feasibility of module based on REACT of mushroom material to students 
increase critical thinking skills of grade X; (3) To find effectiveness of module based on 
REACT of mushroom material to students increase critical thinking skills of grade X. 
Thr research used research and development (R&D) model with the procedure 
claimed by Borg and Gall, which was modified into nine phase, namely: 1) research and 
information gathering, 2) planning, 3) development of initial design of product, 4) initial 
field experiment, 5) first product revision, 6) limited first experiment, 7) second product 
revision, 8) operational field experiment, and final product revision. The data collection 
was conducted using quesinonnaire, observation sheet, interview and test. Data result 
analyzed by descriptive qualitative method and quantitative descriptive. 
The result of research show that: 1) the characteristic ptoduct of module based 
on REACT developed according syntax of REACT model that is included by indicators 
of critical thinking and visualized on purpose, material, activities, and the evaluation of 
module; 2) feasibility of student module are qualified very well assessed by material 
expert is 88,75%; presentation of module expert is 93,44%; readability expert is 
93,75%; and learning device expert is 92,40%; feasibility of teacher module are 
qualified very well assessed by material expert is 94,40%; presentation of module 
expert is 97,66%; readability expert is 93,75%; and learning device expert is 86,46%; 
scoring average 98,69% by practitioner ; and 81,88% by average student assessment; 3) 
module based on REACT test result with average critical thinking skills student  result 
model REACT  (79,36), are higher than existing learning class (64,75) and it can be 
concluded that module based on REACT  are stated effective and can be used as module 
in the school 
Keywords : Module, REACT, Critical Thinking Skills, research and development,  
Mushroom material 
